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Gandy Steak House merupakan steak house pertama di Indonesia dan merupakan 
steak house yang berperan besar dalam mempelopori munculnya banyak steak 
house di Jakarta. Banyaknya kompetitor-kompetitor yang bermunculan secara 
perlahan menggerus keberadaan Gandy Steak House, selain itu meskipun 
kebanyakan konsumen Gandy Steak House merupakan pelanggan loyal yang 
sejak lama mengunjunginya dengan rata-rata usia diatas empat puluh tahun, 
Gandy Steak House belum melakukan usaha promosi untuk menggaet pasar yang 
lebih muda. Melihat dampak-dampak nyata yang dirasakan oleh Gandy Steak 
House seperti penutupan banyak cabang dan penjualan di beberapa cabang yang 
tidak mencapai target penjualan. 
Apabila hal tersebut berlanjut, tidak menutup kemungkinan akan adanya 
dampak yang lebih serius yang nantinya dirsakan oleh Gandy Steak House, oleh 
karena itu penulis terdorong untuk membuat perancangan promosi Gandy Steak 
House untuk memperkenalkannya kepada konsumen-konsumen yang lebih muda 
dan diharapkan dengan adanya promosi tersebut, Gandy Steak House dapat 
menjangkau konsumen-konsumen potensial yang selama ini belum disentuh. 




Gandy Steak House is the first steak house in Indonesia which have a great 
impact on the creation and growth of steak house businesses in Jakarta. As time 
goes by and competitions are heating up, Gandy Steak House have difficulty 
staying relevant to the market, mainly because their consumer is based around 
long-time loyal customers which by now are around fourty of age or older. 
Despite those known facts, the effort to reach out to younger consumer base 
hasn’t been done. The impacts of the evolving market and competions are quite 
severe as well, as Gandy Steak House need to close down a lot of their branches, 
and some branches that are still alive today are struggling to meet the monthly 
target. 
 If all of those are allowed to continue, there will be a huge possibility 
Gandy Steak House as a business will be severely affected. For that reason, the 
design of Gandy Steak House’s promotion was made with the purpose of 
informing the untouched potential consumer base. 
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